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ン酸を含んだ住居用洗剤でもよい) １量, 水８量の割合で調合する. フッ化ア
ンモニウムは潮解性結晶で, 有毒である. ガラスを侵す為ポリエチレン容器に






である. 両親媒性の無色の液体で, 水, アルコール類, クロロホルム, エーテ
ル類, ほとんどの油脂をよく溶かす. 常温で高い揮発性を有し, 強い引火性が





























































































































メディウム, ソリッドマーカー, オペークペン, 水性ペン. 二段目右からオム
ニクローム, ダーマトグラフ, シリコンでマスクしたトナー, ラッカースプレー.















図３, ４, はシナベニヤ, 左から墨汁, トナー, オムニクローム, 上と下で
地塗りを変えたものである. 図５はラワンベニヤにセラックで地塗りをし, 墨


























































































































































































































ら, 旺盛な好奇心で新しい技法を学び, また考えるのである. 探究心は表現の
幅も奥行きも深めるきっかけになることもある.
かつて私は ｢作り手として様々な技法を軽やかに往来できることを願う｣ と







きっかけや, 方法, それにまつわるすべてのことを含め, 作家の表現の一助に
なっていくのであろう. 私は今後も, なお一層の技術の研鑽をし, 様々な出会
いを大切にしながら表現を深め, 創作をしていきたいと思っている.
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